ロウネン カンゴ ジッシュウ ニオケル ジッシュウ シセツ ノ チガイ ニヨル カンゴ ギジュツ ノ ケイケン ジョウキョウ ノ ヒカク : ギジュツ ケイケンロク ノ ブンセキ カラ by 石橋 信江 et al.
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25項目，症状・生体機能管理技術 8項目中 8項目，感染予防の技術 8項目中 8項目，療養に関する













































































































































































表 1 2015・2016年度老年看護学実習において経験した看護技術項目のレベル 2・3以上の到達率（％）
技術項目
2015年度 2016年度






































































































































































































































①温罨法・冷罨法 20.2 15.4 43.8 22.4






























































































































































































































































































































































































































３６ 甲南女子大学研究紀要第 12号 看護学・リハビリテーション学編（2018年 2月）
